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1. E丘ect of pantothenic acid deficiency on lipid metabolism in the yeast
Y. Furukawa and s. Kimura:1 Vitα祝iπ01.,17 (4),219-224 (1971)
2. E丘ect ofpantothenic add deficiency on lipid metabolism in yeast.Π.1nauence
Of pa址othenic acid deficiency on neutralfats and phospholipids
Y. Furukawa and s. Kimura:1 Vitα祝iπ01.,18 (4),213-217 (1972)
?
23
A n t a g o n i s m  o f  L ( ー ) p a n t o t h e n i c  a d d  o n  Ⅱ P i d  m e t a b 0 Ⅱ S m  i n  a n i m a l s
S .  K i m u r a ,  Y .  F U N k a w a ,  J . 工 入 l a k a s u g i ,  Y . 1 S h i h a r a  a n d  A .  N a k a y a m a : 1
N 1 ι か .  s c i .  v i t α 伽 i π 0 1 . , 2 6 ( 2 ) , 1 1 3 - 1 1 7  ( 1 9 8 0 )
ビ オ チ ソ 療 法
牧 野 好 夫 , 前 橘 賢 , 古 川 勇 次 , 佐 藤 隆 夫 : 皮 膚 科 M O O K , 2 , 2 3 7 - 2 4 4
( 1 9 8 5 )
B i 0 1 0 g i c a l  a c t i v i t y  o f  L ( ー ) p a n t o t h e n i c  a d d  o n  g r w t h  o f  a n i m a l s ,  m i c r o ・
O r g a n i s m s  a n d  h i g h e r  p l a n t s
Y .  F u r u k a w a ,  M .  s a i j o ,  K .  T a n i  a n d  s .  K i m u r a : 7 0 h 0 た 1 ι  I  A g l 、 .  R ι S . , 3 6 ,
( 3 - 4 ) , 1 5 5 - 1 6 6  ( 1 9 8 7 )
M e t a b o l i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r i m a r y  b i o t i n  d e f i c i e n c y  e s t a b l i s h e d  i n  g e r m f r e e
n ) ] c e
M .  K o m a i ,  H .  F u k a z a w a ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  s ,  K i m u r a :  u i C フ 、 0 ι ι 0 1 .  r h ι r α つ ) , ,
2 0 , 6 3 - 6 7  ( 1 9 9 0 )
B o n e  d i s o r d e r  a n d  r e d u c t i o n  o f  a s c o r b i c  a c i d  c o n c e n t r a t i o n  i n d u c e d  b y  b i o t i n
d e f i c i e n c y  i n  o s t e o g e n i c  d i s o r d e r  r a t s  u n a b l e  t o  s y n t h e s i z e  a s c o r b i c  a c i d
Y .  F u r u R a w a ,  A .  K i n o s h i t a ,  H .  s a t o h ,  H .  K i k u c h i ,  S .  o h k o s h i ,  M .  M a e b a s h i ,
Y .  M a k i n o ,  T .  s a t o ,  M . 1 t o  a n d  s .  K i m u T a  : 1  C h ' π .  B i o c h ι 魏 .  N 1 ι t l . , 1 2  ( 3 ) ,
1 7 1 - 1 8 2  ( 1 9 9 2 )
I n h l b i t i o n  o f  i n s u l i n  s e c r e t i o n  a n d  血 C r e a s e  o f  p l a s m a  n o n ・ e s t e r i f i e d  f a t t y  a c i d s
i n d u c e d  b y  b i o t i n  d e f i c i e n c y  i n  o s t e o g e n i c  d i s o r d e r  s h i o n o g i  r a t s
Y .  F U N k a w a ,  H .  s a t o h ,  A .  s a k a m o t o ,  Y .  K o i z u m i ,  M .  M a e b a s h i ,  Y
M a k i n o ,  T .  s a t o ,  M . 1 t o  a n d  s .  K i m u r a : 1  C l i ? 1 .  B i 0 ι h ι 1 π ,  N 1 ι h . , 1 2 ( 3 ) ,
2 0 1 - 2 0 8  ( 1 9 9 2 )
掌 蹄 膿 癒 症 性 関 節 炎 と ビ オ チ ン
前 橋 賢 , 牧 野 好 夫 , 古 川 勇 次 , 大 日 向 封 杯 乍 , 木 村 修 一 , 佐 藤 隆 夫 , 斎 藤 英
診 断 と 治 療 , 8 0 ( 8 ) , 1 3 9 7 - N 0 2  ( 1 9 9 2 )
ア ト ビ ー 性 皮 膚 炎 と ビ オ チ ン
前 橋 賢 , 牧 野 好 夫 , 古 川 勇 汰 , 大 日 向 耕 作 , 木 村 修 一 , 佐 藤 隆 夫 . 思 春 期
学 会 誌 , 1 0 ( 3 ) , 1 8 6 - 1 9 2 ( 1 9 9 2 )
ア ト ビ ー 性 皮 膚 炎 と ビ オ チ ン 療 法
牧 野 好 夫 , 前 橋 賢 , 古 川 勇 汰 : 思 春 期 学 会 誌 , 1 0 ( 3 ) , 1 9 3 - 1 9 8  ( 1 9 9 2 )
T h e r a p e u t i c  e v a l u a t i o n  o f t h e  e 丘 e c t  o f b i o t i n  o n  h y p e r g l y c e m i a  i n  p a t i e n t s  w i t h
n o n ・ i n s u l i n  d e p e n d e n t  d i a b e t e s  m e Ⅱ i t u s
M .  M a e b a s h i ,  Y .  M a k i n o ,  Y .  F u r u k a w a ,  K .  o h i n a t a ,  S .  K i m u r a  a n d  T .  s a t o  :










13 Biochemical consequences of biotin deficiency in osteogenic disorder shionogi
rats
Y. Furukawa, T. Numazawa, H. FURazawa, M.1kai, K. ohinata, M
Maebashi, D、H. Kim, M.1to, M. Komaiand s. Kimura:1πtιrπ4t.ノ. vii. N1ιb
RιS.,63 (2),129-134 住993)
E丘ect of biotin treatment on metabolic abnormalities occurring in patlents
W北h sternocostodavicular hyperostosis
M. Maebashi, Y. Makino, Y. Furukawa, K, ohinata, S. Kimura and T. sato
I cliπ. Biochι抗. N1ιb.,15 (1),65-76 (1993)
E丘ed of biotin deficiency on the composition of intestine microaora in
Osteogenic disorder shionogi rats.
M. Komai, Y. Furukawa, H. satoh, E. YO]くota, H.1Shiko and s. KimuTa:1
Cliπ.βioche"1.Ⅳ記か.,15 (3),211-218 a993)
Biotin・stimulated insulin secretion in biotin・defident rats
Y. FUNkawa, K. ohinata, M.1kai, M. Maebashi, H. zhang and s. Kimura
I cliπ.及'0ιhe"1.Ⅳ1ιtア.,18 (1),35-42 (1994)
A high biotin diet improves the impaired glucose tolerance of ]ong・term
Spontaneously hyper部ycemic rats with non・insulin・dependent diabetes
me1Ⅱtus
Π. zhang, K. osada, M. Maebashi, M.1to, M. Komai and Y. Furukawa:1
Nたb. sd. vitα祝i1101.,42 (6),517-526 (1996)
Biotin administration improves the impaired glucose tolerance of stre・
Ptozotocin・induced diabetic wistar rats
H. zhang, K. osada, H. sone and Y. FU皿kawa:1 N1ι力', sd. vitα1πiπ01リ 43,
271-280 住997)
Menaquinone・4 accumulation in various tissueS 且丘er an oraladministration of
Phy110quinone in wistar rats
R. Yamamoto, M. Komai, K. Kojima, Y. Furukawa and s. Kimura:1 N1ιh
Sd. vitα加'π01.,43,133-143 (1997)
Abundant distribution of menaquinone・4(vitamin K2) in various organs of
宮etmtree mice and rats
H.1kai, M. Kato, K. Kojima, Y. Furukawa, S. Kimura and M. Komai: iπ
Gιア"ぴ'ree ιife απd its Ra"1ifiC4ti0πS,ιd. hy k. Hash力πot0 ιt 41.,×11 1SG










E 丘 e c t s  o f  d i e t a r y  b i o t i n  o n  e n h a n c e d  s u c r o s e  i n t a k e  a n d  e n h a n c e d  g u s t a t o T y
n e r v e  r e s p o n s e s  t o  s u c r o s e  s e e n  i n  d i a b e t i c  o L E T F  r a t
K .  T s u n o d a ,  K .  o s a d a ,  M .  K o m a i ,  H .  z h a n g ,  K .  M o r i m o t o ,  H .  s u z u k i a n d  Y
F u r u k a w a : 1  < 1 非 t ア .  s d .  v i t α 祝 i π 0 1 . , 4 4 , 2 0 7 - 2 1 6  ( 1 9 9 8 )
I m p l i c a t i o n  o f  ' H a r m f u l '  i n t e s t i n a l  m i c r o a o r a  i n  t h e  p a t h o g e n e s i s  o f  d i s e a s e s
W i t h  i m m u n e  d y s f u n c t i o n
M .  M a e b a s h i ,  T .  s a t o ,  Y .  M a k i n o ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  T . 1 n o m a t a :  B i o s c i ι π C e
U 北 ル π 0 1 捻 , 1 7 ( 1 ) , 耶 一 6 0  a 9 9 8 )
ビ オ チ ン に よ る 肝 グ ル コ キ ナ ー ゼ 活 性 の 促 進
古 川 勇 次 : 日 本 栄 養 ・ 食 糧 学 会 誌 , 5 1 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 0 9  ( 1 的 8 )
B i o t i n  e n h a n c e s  g l u c o s e ・ s t i m u l a t e d  i n s u l i n  s e c r e t i o n  i n  t h e  i s o ] a t e d  p e r f u s e d
P a n c r e a s  o {  t h e  r a t
H .  s o n e ,  M . 1 t o ,  K .  s u g i y a m a ,  M .  o h n e d a ,  M .  M a e b a s h i a n d  Y .  F u r u k a w a
1  < r 解 か .  B i 0 ι h e 抗 . , 1 0 , 2 3 7 - 2 4 3  ( 1 9 9 9 )
P e r c u t a n e o u s  a b s o r p t i o n  o f  b i o t i n  i n  h e a l t h y  s u b j e c t s  a n d  i n  a 加 P i c  d e r m a t i t i s
P a t l e n t s
Y .  M a k i n o ,  K .  o s a d a ,  H .  s o n e ,  K .  s u g i y a m a ,  M .  K o m a i ,  M . 1 t o ,  K .  T s u n o d a
a n d  Y .  F u r u k a w a : 1  Ⅳ 記 か .  s d .  v i t a " 1 i π 0 1 . , 4 5 , 3 4 7 - 3 5 2  ( 1 9 9 9 )
ビ オ チ ン に よ る グ ル コ ー ス 応 答 性 イ ン ス リ ン 分 秘 の 増 強 効 果
曽 根 英 行 , 伊 藤 道 子 , 杉 山 公 彦 , 大 根 田 実 , 前 橋 賢 , 古 川 勇 次 : ビ タ ミ
ン , 7 3 ( 1 2 ) , 7 3 5 - 7 3 7  ( 1 9 9 9 )
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  b i o t i n  e n h a n c e m e n t  o f  g l u c o s e ・ i n d u c e d  i n s u l i n  r e l e a s e  i n
P a n c r e a t i c  i s l e t s  o f  t h e  r a t
H .  s o n e ,  M . 1 t o ,  M .  s h i m i z u ,  Y .  s a s a k i ,  M .  K o m a i a n d  Y .  F u r u k a w a :  B i o s a







Ⅱ . 酵 素 の 性 質 と 反 応 機 構 に 関 す る 研 究
] . 好 気 性 細 菌 に よ る 不 溶 性 コ ラ ー ゲ ソ の 分 解 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 ) プ 泣 テ ア ー
ゼ 生 産 菌 の 分 離 と そ の 性 質
古 川 勇 次 , 藤 井 義 紹 , 植 村 定 治 郎 : 農 化 誌 , 4 0 , 2 5 2 - 2 5 6  ( 1 9 6 6 )
2 .  s o m e  p r o p e r t i e s  o f t h r e e  p r o t e o l y t i c  e n z y m e s  e x c r e t e d  b y  B a c i 1 1 1 ι S  ι e 光 記 S  K P
9 3 1 .
Y .  F u r u k a w a ,  Y .  F u j i i  a n d  H .  T a k a h a s h i :  A ξ ' 1 .  B i 0 1 .  c h ι 祝 . , 3 2 ( フ ) , 8 2 2 - 8 2 9
( 1 9 6 8 )
3 .  B e h a v i o r  o f  B α ι i l h ι S  C ι 1 τ 記 S  p r o t e a s e s  i n  g e l f i l t T a t i o n
Y .  F u r u k a w a ,  Y .  F u j i i  a n d  H .  T a k a h a s h i :  A g l , .  B i 0 1 .  c h ι 抗 . , 3 2  ( フ ) , 9 0 7 - 9 1 1
( 1 9 6 8 )
4 Stabi1北y and properties of lecithin・cholesterol acyltransferase
Y. Furukawa and T. Nishida:1 Bi01. chι祝.,254(15),7213-7219 (1979)
Interaction of lecithin・cholesterol acyltransferase with human plasma ]ipo・
Proteins and with ]ecithin・cho]esterol vesicles
S. Yamazaki, T. Mitsunaga, Y. FU川kawa and T. Nishida:1 召i01. chι"1.,
258(9),5847-5853 (1983)
Isolation and properties of rat plasma lecithin・cholesterol acyltransferase
Y. FUNkawa, T. urano, H.1toh, C. Takahashi and s. Kimura.:1 Biochι挽.,
105 (6),962-9釘(1989)
Interaction of rat lecithin・cholesterol acyltransferase with rat apolipoprotein
A-1 and with lecithin・cholesterol vesicles
Y. Furukawa, T. urano, Y. Hida, H.1toh, C. Takahashi and s. Kimura:1
Biod?ι抗.,111(3),413-418 a992)
Substrate specificity of rat plasma leC北hin・cholesterol acyltransferase towards
a molecular species of phosphatidylcholine
Y. Hida, Y. Furukawa, T. urano, H・J, Kim and s. Kimura: Biosci. Biotιιh
Bioche?π.,57(フ),1111-1114 (1993)
Influence of the affinity of ap01ゆOprotein A-1 for high density lipoprotein on
Iecithin・cholesterol acyltransferase activity
Y. Furukawa, Y. Hida, T. urano and s. Kimura: Biosd. Bioiιιh.召ioche祝.,
57 (8),1362-1363 a993)
Inhibitory effects of oxidized low・density Hpoprotein on the activity of plasma
Iecithin・cholesterol acyltransfeTase
S. Kamiyama, H・J. Kim and Y. Furukawa: Biosd. BiotιCh. Biochι祝.,60(4),
580-5船(1996)
Inhibitory e丘ects of lipid oxidation on the activity of plasma lecithin・
Cholesterol acyltransferase
S. Kamiyama, T. Yamato and Y. Furukawa: Biosd. Biotech. Bioche"2.,62
(5),941-946 (1998)
Lecithin: cholesterol acyltransferase reduce the adverse e丘ects of oxidized
10W・density Hpoptotein whⅡe incurring damage itself
Z.H. Howlader, S. Kamiyama, Y. Murakami, M.1to, M. Komai and Y
FUTukawa : Biosd. Biotιιh. Bi0醗ι挽.,65 (11),550-554 (2001)
LCAT is insU丘icient 加 Prevent oxidative modification of low・density
]1Poproteln
Y. Murakami, S. Kamiyama, Z.H. HOW]ader, T. Yamato, M. Komaiand Y











6Ⅲ . 食 品 お よ び 生 体 成 分 の 栄 養 生 理 学 的 研 究
1 .  p u l p d i s C 法 に よ る 微 生 物 定 量 法 の 簡 易 化 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ) 生 育 帯 読 取
装 置 に つ い て
小 嶋 尚 夫 , 古 川 勇 次 , 植 村 定 治 郎 . 農 化 誌 , 3 8 , 4 3 - 4 6  ( 1 9 6 4 )
2 .  A g e ・ d e p e n d e n t  c h a n g e s  o n  i n s o l u b l e  c 0 Ⅱ a g e n  o f  t h e  s k i n  o f  r a t s
Y .  F U N k a w a ,  Y .  H o m m a  a n d  s .  K i m u r a :  r o h 0 え π I  A g l .  R ι S . , 2 3 ( 4 ) , 2 1 6 -
2 2 3  ( 1 9 7 3 )
3 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  m o d e  o f  g r o w t h  i n h i b i t i o n  o f  b a k e r ' s  y e a s t  b r o u g h t  a b o u t  b y
a r s e n a t e  a n d  m e t h a n e a r s e n a t e
Y .  F u r u k a w a ,  S . 1 く i m u r a  a n d  H .  D a n b a l ' a :  A g l i c .  B i 0 1 .  c h ι ? π . , 4 3 a 2 ) ,
2 5 9 7 - 2 5 9 9  ( 1 9 7 9 )
4 . フ ェ オ ホ ー バ イ ド の 光 力 学 作 用 に よ る 溶 血 と 血 柴 中 の 防 護 因 子 に つ い て
木 村 修 一 , 古 川 勇 次 , 高 橋 勇 二 : 過 酸 化 脂 質 研 究 , 3 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 0  ( 1 9 7 9 )
5 .  p h e o p h o T b i d e  に よ る 光 線 過 敏 症 の 成 立 機 序 ( そ の 2 )
木 村 修 一 , 高 橋 勇 二 , 古 川 勇 次 :  p h 0 加 " 1 ι d . α π d  四 h o t o h i 0 1 リ  2 ( 2 ) , 9 3 - 9 4
( 1 9 8 山
6 .  B i o s y n t h e s i s  o f  l i p i d s  d u r i n g  e m b r y o g e n e s i s  o f A s c a ? ' i S  1 部 ? π h r i ι o i d e s  e g g s
Y .  F u r u k a w a ,  T ,  Y a m a m o t o ,  S .  K i m u r a ,  H .  H a y a s h i a n d  H .  o y a :  r o h o h 1 ι 1
ι % つ .  U ι d . , 1 4 7  ( 3 ) , 2 2 1 - 2 3 4  ( 1 9 8 5 )
フ .  D e t e c t i o n  o f  u l t r a l u m i n e s c e n c e  f r o m  b e n z o ( a ) p y r e n e  a n d  3 ・ m e t h y l ・
C h o l a n t h r e n e
K .  o s a d a ,  Y .  F u r u k a w a ,  M .  K o m a i  a n d  s .  K i m u l ' a : 1  C l i π .  B i 0 ι h ι " 1 .  N 1 ι t ア . ,
8 ( 3 ) , 1 8 5 - 1 9 2  ( 1 9 9 0 )
8 .  E 丘 e c t  o f  h 4 ? 1 S  f a 杜 y  a d d s  o n  p l a s m a  l i p i d s ,  p l a t e l e t  f 1 1 n c t i o n  a n d  s y s t 0 Ⅱ C  b l o o d
P r e s s u r e  i n  s t t o k e 、 p r o n e  s p o n t a n e o u s l y  h y p e r t e n s i v e  r a t s
M . T .  c h i a n g ,  M . 1 .  o t o m o ,  H . 1 t o h ,  Y .  F u r u k a w a ,  S .  K i m u r a  a n d  H
F u j i m o t o  : ι i つ i d 9 , 2 6  ( 1 ) , 4 6 一 詔 ( 1 9 9 1 )
9 .  E 丘 e c t  o f  d i e t a r y  s a t f l o w e r  p h o s p h 0 1 ゆ i d  o n  p l a s m a  a n d  l i v e r  l i p i d s  i n  r a t s  f e d  a
h y p e r c h o l e s t e r o l e m i c  d i e t
T . 1 W a t a ,  S .  H o s h i ,  K .  T s u t s u m i ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  s .  K i m u r a : 1  N 1 ι t ア .  s d
V i t α 棚 ' π 0 1 . , 3 7 ( 6 ) , 5 9 1 - 6 0 0  ( 1 9 9 1 )
1 0 .  E 丘 e c t  o f  v a t i o u s  d i e t a t y  f a 杜 y  a d d  e t h y l  e s t e r  o n  p l a s m a  c h o l e s t e r o l  a n d
I i p o p r o t e i n  m e t a b o l i s m  i n  r a t s
S .  B u d i j a n t o ,  M . 1 t o ,  Y .  F U N k a w a  a n d  s .  K i m u r a  : 1  C l i π .  B i o c h ι 1 π . < 1 記 t ア . , 1 3
( 1 ) , 1 3 - 2 2  a 9 9 2 )
Ⅱ E丘ect of dietary safflower phosph01ゆid and soybean phosph01ゆid on plasma
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Behavioral and biochemical study on the acids pre{erence alteration by
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Abundant distribution of menaquinone・4 (vitamin K2) in various organs of
































ビ オ チ ン に よ る イ ン ス リ ン 分 泌 増 強 作 用 の 特 徴 , 平 成 1 2 年 ビ タ ミ ン B 研 究 委 員
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